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[摘　　要 ]本文试从分析哈耶克对 “自由 ”的定义入手并进一步对这一定义提出自己的看法 ,
最后从对自由的保障角度阐述哈耶克的法治思想。













状态 , 亦常 被称为个 人自由或 人 身自由 的状
态 ”[ 1] (P4)。那么 ,什么是强制 ? 强制 “意指一人的环
境或情境为他人所控制 ,以致于为了避免所谓的更大
的危害 ,他被迫不能按自己的一贯的计划行事 ,而只




由分为 “积极自由 ”和 “消极自由 ”:“积极自由 ”即
freedomsto,是 “做……的自由 ”的意思;“消极自由 ”




2.“ 自̀由 '仅指涉人与他人之间的关系 ,对自由
的侵犯亦仅来自人的强制。”[ 1] (P5)“自由 ”是一个社会
性的概念 ,指的是人与人的关系 ,不自由是因为受到
了他人专断意志的强制即人为因素而造成的。哈耶




























个人自由提供借口 ”[ 1] (P8)。因此 ,享有政治自由的民
族未必是由自由的人们构成的 ,
其次是 “内在自由 ”。内在自由即 “一个人的行
动 ,受其自己深思熟虑的意志 、受其理性或持恒的信
念所导引 ,而非为一时的冲动或情势所驱使 ”[ 1] (P8)。
根据这种定义 ,当一个人能很好地运用理性来行事的
时候 ,他就是自由的 ,如果一个人被欲望 、冲动等非理
性因素驱动而行事的时候 ,他就是不自由的 ,成为 “情




家杜威把自由与权利 、能力 、财富联系在一起的观点 ,
如此的等同 “它可以使人们利用 `自由 '这一术语所
具有的一切号召力去支持那种重新分配财富的要













到 “自由是做法律许可的一切事情的权利 ”[ 2] (P15)。有
些枷锁像法律 、规则对社会来说是必不可少的 ,哈耶
克自己也承认 “强制不能完全避免 ,因为防止强制的














































纯属两个完全不同的问题 ”[ 1] (P6)。按照一般人的常
理 ,自由是在几个可选择范围内依照自己的意愿进行
选择 ,选择的范围越大 ,自由便越充分 ,这应该是多数
人理解的自由。若完全撇开选择谈自由 ,完全没有选
择的机会还仍然拥有自由 ,这似乎有悖于人的认识规





对的)奴役 ,法律毋宁是拯救 ”[ 4] (P276)。洛克也说过:
“法律的目的不是废除和限制自由 , 而是保护和扩大
自由 ”[ 5] (P36)。马克思进一步深化了对法律与自由的













-legaldoctrine)或是一种政治理想 ”[ 1] (P261)。这些规
则才是真正的法律或哈耶克称之为的 “内部规则 ”。
他总结出法律应该具备以下三个特征:第一是法律抽
象性 , “这些规则仔本质上乃是长期性的措施 ,指涉的
也是未知的情形 ,而不指涉任何特定的人 、地点和
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